Statistical Analysis Using the Micro Computer by 坂田 周一
マイクロコンピュータによる統計解析
― 地 方 自 治 体 の 社 会 福 祉 財 政 関 係 デ ー タ を 用 い て ―
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FOR Iェl Tロ N
IF I=K THEN 24O
Q=A(Ilに〉
IF Q=O THEN 240
FOR J=l TO N







FOR I=l TO N
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プログラム1の説明
プログラム 1 (データファイルの作成)









701FA=2THENINPUT'テt-タJ151‡叩 1:17ン折 -;C:B:2 iY事三一7Jit1
71IFB=lTHEND=1:DIMB引付):687880
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(2) タイムシT)-ズデータ
(1)年次別入 力








































歳 出 民 生 費 児 童 老 人 人 口 19歳以下 65歳以上
総 額 福祉費 福祉費 児童人口 老齢人口
事IJイrつ 122830870140 13恥2 13515 555糾 17072 1370
7才tlJ 3占971823も34 ム522 33糾 15185 一808 1357
ワーテ 35L41197 5556 3387 1一ObB 4289 1374
ミ†‡' 糾17223018904 3225 20719 占2仙 1707
7I, 34142l195d2493 3占一3 12も94 3570 1351
†7rサ 32仙17129384247 2017 12510 3520 川59
刀5I7 一39日5183935ー4 3217 202も2 占15占 2074
LJrラ‡' 一230522532占27占 3822 255恥 7981 23占8
けf' 3I恥0317〇一l&215244I 179鮎 5514 l占52
rン7 322581㍍0引283275 I別13 5占B7 1833
†イ17 582414 35891074810254002 18231 3327
tJr 5715382一093 37947231 15379 3301
トつ事3ウ 2占20213 19753854375182511589も 32597 8舶7
力1力lワ 占85088 31335 ?ム7砧ふ9210 2201占 一291
=イカ'サ 548478 20274 75924543丘も 7098 2ム52
n7 250313 lo川ュ 仙13 23 1099 3157 1215イシ脚 254相一 119一7 4819 847liO25292 1137刀イ 203383 10341 3478 2067902307 930
†71シ 190959 1073t 3100 2379852478 9 15
1rJ 4125?7 2291占 ム0ム† 524120759dLl 2 5 0 0
I-7 353109 15233 5引払 3270l叫74 ム077 18 9 3
5T一九 4?4010 20232 7740 4151 34530 lOも10 3 14 4
7イ事 8530占141412998 99一2 ふ2499 20185 1 5 4 4
三Ⅰ 30砧 75342 2731 1ム907 5078 18 5 6
シカ' 229ム22lJ83古さ占2400 JO825 3小吉 10 77Iヨウー 32一2731937仙19358d 25097 7593 2 5 0 87才ー力108ムム2080ふ524428 85037 2715一 ム2 10t7つコ'739も7357110115 515?3 15957 tも 7 1一ラ 21146?言古301l 12085 3779 10 8 8ワカーマ 340220534574 312ふ 10883 3125 13 0 4hM 192917一3747 2252 ム081 1ム92 J 7 1 7
シマi 一8025l帖293810 3ム95 7889 2198 lo 仙
才肘7 3512Jl20占 5851 3917 J8718 5529 22 2 9
tE)5lマ 4825027510 10qb ふ038 27417 83仙 288 0†マr事 317別817887 5180 仙55 15735 I一伯 18 5 9トワシマ 2727818382 5211 32ム5 8324 2372 9占7力.rワ 20231815053 3534 3512 9875 2789 118 1
Ⅰヒメ 3010占91832も 5155 一253 15055 4153 17 ふ 3
コつ事 27も383 179も1 4207 3377 8354 2283 112 1























































































































モーメント系 統 分位数系統 その他
･代表値(詣 )算術平均 メジ7ソ 幾何平均調和モード
散分度 分 散 レンジ整準鰻重 四分位レンジ
(ひろがり)平均偏差 十分位レンジ
変動係数 四分位偏差変動係数






































































193PRINTl I rZ?l 王JILt手I 王 .



















































W事ンf b?yJlンヽー ンヽー●サケLZ? TLおっ事 Jr7) ィー,'付
†イシユワIイ 445738.I 385913.i 8ふ.5 190959.0_311421.02ふ20213.0
-rJtLt 2占700.3 2851L占 lob.7 10142.0 19‡73.0 197538.0
yr1779t 7508.2 7占78.7 102.2 3100.0 55弘.0 55437.0
□ウシーン刀yt 57一0.A 7733.I 131.7 2017.0 3588.0 51825.0
シ'ココつ 21875,8 22155.A 90.2 帥81.○ 托907.0 1158%.0
19-51.ユコウ 7ム08.7 占898.9 90.占 l占92.0 5078.0 32597.0

































































イシ`ヨ1 三7:I ■ーコウ ‡ ▲Ltf一一Z1 ‡
10川2 ● 288812 8 88 1■ 一7占2l47ム2､ 舶3帥 385 809 3 8 8 0 910'占 一3 9 1 -51 2:1 41 9 3 :占
占ふ3占0､ 85100 2 4.3 仙 97.9
85IOOJ-107糾0 0 0.0 4 64 97.†103別0､ 22579
壬甜 写:相聞 0 0.0 4 6 97.9
0 0 .0 舶4 A 17.19 9lA0058､178798



























































































用している者の参考になると思 う｡まず文番号 入し,その結果を文字変数 RSに変換する｡これは
138によって相関係数の値を1000倍して四捨五 小数第3位まで出力するための準備である｡さら
プ ログ ラム4 (相関マトリクス,散布図,回帰分析)














































































































1JZ? Tイ シユワ 三Jtイヒ il■ド ゥDウシ●:I シーンつつ l9-{ 占5+i/. I
Tイシユ¶イ .9占5 .9ム9 .955 .902 .鮎5 .915
=jtlt .9ム5 .970 .9ム3 .822 ,775 .851
シーr叩ワシヒ ,9ム9 .970 .97占 .841 .797 .B51
D7㌢177yt .955 .9ム3 .97も .857 .794 .858
il))119-シ'ンコつ .902 .822 .841 .837 .99占 .9778ム5 775 797 794 .9% 占3
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辛莱名市町村名 1良事サJどス 2入浴サ)どス 3老人就労関係 4教秦関係 5老人農園莱山樹鼠等 6老人向住宅の建読海保関係 7スポIツ関係 8各桂相読 9趣咲娯楽関係 10老重大∠ゝZ三義責催llギフ～7~イアの育草助成等 12各檀祝金日Flu支給13寿老正宿人見舞金等支袷14老人煤鰹関係 15財政刀指数
長 野 市 ●●●● ●●●●●●0.73
松 本 市 ●● ●0.85
上 田 市 ●●●●●0.71
岡 谷 市 ●●●●●0.71
飯 田 市 ●●●●●●●0.55
諏 訪 市 ●●● 0.95
須 坂 市 ●●● ●● 0.49
小 諸 市 ●●●●● 0.48
伊 那 市 ● ●● 0.58
駒 ヶ根 市 ●● ●●●0.51
中 野 市 0.40
大 町 市 ●●●●0_59
飯 山 市 ●● 0.28
茅 野 市 ● ● 0.53
塩 尻 市 ● ●● 0.64
更 埴 市 ● ●0.45
佐 久 市 ●●●● 0.48
市町村名 12345678910ll121314 15
佐 久 町 ●●●●0.21
小 海 町 ●0.23
川 上 村 ●●●●0.18
南 牧 村 ●0.27
南柏 木 村 ●● 0.ll
北 柏 木 村 0.12
八千 穂 村 ●●●0.19
軽井 沢 町 ●●●1.46
望 月 町 0.26
御 代 田 町 ●0.71
立 科 町 ●●●0.28
浅 科 村 ●●●● 0.17
北 御 牧 村 ●●●0.21
丸 子 町 ●●● 0.48
長 門 町 ●●●● 0.21
東 部 町 ●●● 0.44
真 田 町 ●●● 0.32
武 石 村 ● ●●●●0.22
和 El 村 ●●● 0.16
青 木 村 ● ●●0.18
下 諏 訪 町 ●●● ●●● 0.63
富 士 見 町 ● ●●●0.33
原 村 ●● 0.21
高 遠 町 ● ●0.21
辰 野 町 ● 0.44
箕 輪 町 ●●●●●● 0.44
飯 島 町 0.31
南 箕 輪 村 ●● 0.36
中 川 村 0.20
長 谷 村 0 ●0.20
富 田 村 ● I0.40
鼎 町 ● ●● 0.42
松 川 町 0.31
高 森 町 ●●●0.34
阿 南 町 0.17
上 郷 町 ● ●●● 0.42
清 内 路 村 0.07
阿 智 村 ● ●●● 0.25
浪 合 村 0.21
平 谷 村 ●●●0.18
根 羽 村 0.13
下 条 村 ●●● 0.16
売 木 村 0.10
天 竜 村 ●●0.22
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市町村名 12345678910ll121314 15
喬 木 村 ● ●●0.21
豊 丘 村 ●0.21
大 鹿 村 ● ●●0.10
上 村 0.07
南 信 漁 村 ●●0.ll
木曽福島町 0.40
上 松 町 ●0.35
南 木 曽 町 ●0.31
楢 川 村 ●0_26
木 祖 村 ●0.21
日 義 村 ● ●● 0.35
開 田 村 ●●● 0ー18
三 岳 村 0.36
王 滝 村 ●●● 0.32
大 桑 村● ●● 0.41
山 口 村明 科 町 ●●●●● 0.22● 30
波 田 村 ●●● 0.36
四 賀 村 ●●● 0.16
本 城 村 ●0ー15
坂 北 村 ●0.13
麻 績 村 ●●●●● ●● 0.15
坂 井 村 ●● ● 0.15
生 二坂 村 ●●● 0.20
山 形 村 ●● ● 0_19
朝 日 村 0.16
豊 科 町 ●● ●●0.49
穂 高 町 ●● ●● 0.52
奈 川 村 ●0.78
安 曇 村 ●0.86
梓 川 村● 0.23
三 郷 村 ●●● 0ー28
堀 金 村 0.21
池 田 町 ● 0.32
松 川 村 ●0.31
八 坂 村 ● 0.10
美 麻 村 ●0.ll
白 馬 村 ●● 0.64
小 谷 村 0.32
上 山 田 町 ● ●●0.52
大 岡 村 0.16
坂 城 町 ●● 0.54
戸 倉 町 ●●● 0,48
小 布 施 町 0.30
山 ノ 内 町 ●●● 0.55
木 島 平 村 ● ●● 0.17
野沢温泉村 0.24
信 州 新 町 ●●● ●●●●0.21
豊 野 町 ●● 0.34
信 濃 町 ● 0.49
牟 礼 村 ●● ●● 0.38
三 水 村 ●●●0.17
戸 隠 村 ●●● 0.19
鬼無 里 村 ● ●●●0.12
/ト 川 村 ● ●●●0.13
中 条 村 ●●●lO.12




0以上 - 0.2未満 -1
0.2 - 0.4 →2
0.4 - 0.6 -3
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8:†■イtAシねつ Bl 82 83 84 D5 サイ17AI 0 1 10 I 2
ほI 0.0 5.9 58.8 23.5 ll.8loo.038A2 1 20 13 1
ほ一 2.° 52.4 31.2 7.9 2.AIO0.0183 シ■ユつr =1522 )イ2三l■ヨウ 70.52
A3 35 27 2 2 1
tZ) 52.2 40.3 3.0 3.0 1.5
サイ 3ふ 48 25 9 4




8:=n三.A.'†tイー Bl 82 Iイ
Al 占 30 34
ほI ld.7 83.3 loo.0
A2 5 43 相
ほ) 10.4 89.も100.0
A3 A 19 25
tll 24.0 7も.0100.0
A4 4 5 9
tlI 44.A 55.i100.0
AS 3 1 4
tlI 75.0 25.0100.0
illユウr =10122 ㍍ 2シt31 1.34†イ 24 98
ほI 19.7 80.3100.0 ワラ7 サイZ1=0.342
おわ りに
以上 5つのプログラムを紹介した｡筆者は専
門のプログラマーではないから,無駄の多いプロ
グラムになっていると思う｡大方のご助言,ご指
導を乞う次第である｡
(1981年11月5日)
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